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Tablica 1. Deskriptivna statistika značajnijih dendrometrijskih varijabli i vitaliteta mladih i starih stabla divljeg kestena na tri lokacije na području grada 
Velike Gorice































35 12 6 18 16 4
Vitalitet (1–5)/Vitality (1–5) 32 3,13 1,00 5,00 1,73 1,31
Visina (m)/Height (m)
35
6,0 3,9 8,8 2,1 1,5
Visina do prve žive grane (m)/Height to first live branch (m) 2,4 1,8 3,3 0,1 0,4
Polumjer krošnje S-J (m)/Crown radius N-S (m) 3,2 1,2 6,1 2,2 1,5
Polumjer krošnje I-Z (m)/Crown radius E-W (m) 3,3 0,8 6,0 2,3 1,5







17 60 45 71 51 7
Vitalitet (1–5)/Vitality (1–5)
13
3,23 3,00 4,00 0,19 0,44
Roloffov vitalitet (0–3)/Roloff vitality (0–3) 3,23 3,00 4,00 0,19 0,44
Visina (m)/Height (m)
17
15,1 11,2 19,9 3,9 2,0
Visina do prve žive grane (m)/Height to first live branch (m) 4,0 2,7 5,8 0,6 0,7
Polumjer krošnje S-J (m)/Crown radius N-S (m) 10,5 8,6 13,0 1,3 1,1
Polumjer krošnje I-Z (m)/Crown radius E-W (m) 8,7 4,3 10,6 2,1 1,4













11 11 8 25 34 6
Vitalitet (1–5)/Vitality (1–5) 5 4,80 4,00 5,00 0,20 0,45
Visina (m)/Height (m)
11
6,8 4,0 20,0 31,5 5,6
Visina do prve žive grane (m)/Height to first live branch (m) 2,7 2,0 5,1 1,3 1,1
Polumjer krošnje S-J (m)/Crown radius N-S (m) 3,1 1,0 14,2 15,7 4,0
Polumjer krošnje I-Z (m)/Crown radius E-W (m) 2,9 0,6 13,0 14,5 3,8








67 50 92 108 10
Vitalitet (1–5)/Vitality (1–5) 3,52   2,00   5,00   0,56   0,75   
Roloffov vitalitet (0–3)/Roloff vitality (0–3) 2,19   1,00   3,00   0,26   0,51   
Visina (m)/Height (m) 18,9 11,4 23,3 7,6 2,8
Visina do prve žive grane (m)/Height to first live branch (m) 4,4 2,9 5,2 0,5 0,7
Polumjer krošnje S-J (m)/Crown radius N-S (m) 8,9 3,7 14,4 6,9 2,6
Polumjer krošnje I-Z (m)/Crown radius E-W (m) 10,3 5,7 20,0 9,3 3,1






















78 60 101 137 12
Vitalitet (1–5)/Vitality (1–5) 2,59 2,00 3,00 0,26 0,51
Roloffov vitalitet (0–3)/Roloff vitality (0–3) 2,71 2,00 3,00 0,22 0,47
Visina (m)/Height (m) 13,4 10,3 16,2 3,1 1,8
Visina do prve žive grane (m)/Height to first live branch (m) 3,3 2,3 4,9 0,5 0,7
Polumjer krošnje S-J (m)/Crown radius N-S (m) 7,5 4,0 11,1 3,5 1,9
Polumjer krošnje I-Z (m)/Crown radius E-W (m) 7,2 2,6 11,6 5,6 2,4
Udaljenost stabala (m)/Tree distance (m) 16 17,0 5,5 68,5 315,0 17,8







































Tablica 2. Analiza varijance za prsne promjere stabala divljeg kestena 
na tri lokacije na području grada Velike Gorice
Table 2 Variance analysis for diameters at breast height of horse chestnut 
trees on three locations on the territory of Velika Gorica
Varijabla
Variable
SS DF MS F p
Intercept 253033,8 1 253033,8 2549,992 0,000000
Lokacija/
Location 2745,8 2 1372,9 13,836 0,000015
Error 5159,9 52 99,2
Slika 3. Standardizirana kronologija radijalnog prirasta stabala divljeg kestena u Velikoj Gorici i značajnijih klimatskih čimbenika za razdoblje od 
1922. do 2009. godine




Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided
Vitalitet/
Vitality
379.0000 567.0000 39.00000 3.813410 0.000137 3.963814 0.000074 11 32 0.000039
Tablica 4. Postotno učešće ocjene općenitog vitaliteta mladih i starih 
stabala divljeg kestena u Velikoj Gorici 
Table 4 Percentages of general vitality ratings of young and old horse chest-






















1 – 15.6 – – –
2 – 12.5 9.5 – 41.2
3 – 34.4 33.3 76.9 58.8
4 9.1 18.8 52.4 23.1 –
5 90.9 18.8 4.8 – –
Slika 1. Općeniti vitalitet stabala divljeg kestena na tri lokacije na 
području grada Velike Gorice
Figure 1 General vitality of horse chestnut trees on three locations on the 
territory of Velika Gorica

















Slika 2. Vitalitet stabala divljeg kestena prema modelu Roloffa na tri 
lokacije na području grada Velike Gorice
Figure 2 Horse chestnut tree vitality according to Roloff's model on three 
locations on the territory of Velika Gorica
Tablica 5. Postotno učešće simptoma s obzirom na mjesto pojave na mladim i starim stablima na tri lokacije na području grada Velike Gorice 





































2,9 – – – 17,7
Korijenov vrat/Root collar 2,9 – – 9,5 11,8
Pridanak debla/Trunk flare 45,7 52,9 9,1 9,5 11,8
Deblo/Trunk 57,1 76,5 9,1 66,7 70,6
Prijelaz u krošnju/Crown transition 2,9 11,8 9,1 42,9 70,6
Debalca/Scaffold branches – 76,5 – – –
Krošnja/Crown 8,6 11,7 9,1 52,4 –












17,1 52,9 – – –
Deblo/Trunk 22,9 82,4 – – –
Prijelaz u krošnju/Crown transition – 5,9 – – –
Debalca/Scaffold branches – 64,7 – 19,05 –









2,9 – – – –
Pridanak debla/Trunk flare 34,3 23,5 – – 5,9
Deblo/Trunk 34,3 29,4 – 4,8 –
Prijelaz u krošnju/Crown transition 2,9 – – – 5,9
Debalca/Scaffold branches – 41,2 18,2 57,1 17,7

















– – 18,2 47,6 23,5
Pridanak debla /Trunk flare – 17,7 – 19,1 17,7
Deblo/Trunk 11,4 11,8 9,1 4,8 35,3
Prijelaz u krošnju/Crown transition – 5,9 – 4,8 17,7
Debalca/Scaffold branches – 5,9 – 4,8 –
















– – – – 17,7
Pridanak debla/Trunk flare 45,7 17,7 – 9,5 17,7
Deblo/Trunk 60 70,6 – 14,3 58,8
Prijelaz u krošnju/Crown transition 5,7 5,9 – 9,5 41,2
Debalca/Scaffold branches – 52,9 18,2 81 100
Krošnja/Crown 8,6 – – 23,8 70,6
















































Tablica 6. Analiza i rezultati rezistografiranja stabala divljeg kestena u parku i drvoredu u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici

























Crack with fall off
130 JZ/SW + + 0,37 +
2 63
Ulegnuće na pridanku
Depressed on the trunk flare
30 I/E + 0.78
3 64
Oštećenje na pridanku
Damage on the trunk flare




127 SZ/NW + + 1.00
5 51
Kalusirana uzdužna pukotina
Callus on the longitudinal cracks
124 SZ/NW + + 0.98
6 68
Zadebljanje na deblu
Bulge on the trunk























Plodišta gljive na pridanku
Fruiting bodies of fungi on the trunk flare




134 Z/W + + 0,88
13 54
Zadebljanje na deblu
Bulge on the trunk
124 JZ/SW + + 0,59































































Tablica 7. Dendrokronološka analiza stabala divljeg kestena u Velikoj Gorici
Table 7 Dendrochronological analysis of horse chestnut trees in VelikaGorica
Varijabla/Variable Corr Mean Median SD Skew Sens1 Sens2 Gini Ar1
Aritm. sredina/Average 0.74 199.45 169.63 132.78 0.95 0.42 0.40 0.36 0.64
Tablica 8. Korelacija radijalnog prirasta stabala divljeg kestena u Velikoj 
Gorici s klimatskim čimbenicima za razdoblje od 1922. do 2009. godine. 
Table 8 Correlation between radial growth of horse chestnut trees in Velika 










Prosječna temperatura zraka u proljeće
Average temperature in spring
–0,25 Tmax_sp
Prosječna maksimalna temperatura zraka u proljeće
Average maximum temperature in spring
Slika 3. Standardizirana kronologija radijalnog prirasta stabala divljeg 
kestena u Velikoj Gorici i značajnijih klimatskih čimbenika za razdoblje 
od 1922. do 2009. godine
Figure 3 Standardized chronology of radial growth of horse chestnut trees 
in Velika Gorica and more significant climatic factors for the period between 
1922 and 2009
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in tree alley in Zagrebačka street. Highest percent share of given symptoms and tree defects at old horse chest-
nuts trees was assessed in Zagrebačka street and near the railway station while smaller percent share was re-
corded in park. Visual tree assessment with resistography revealed two of older trees which need to be removed 
due to their mechanical breakdown resulting with heightened risk on humans and property. Dendrochrono-
logical analysis revealed sensibility in radial increment of measured trees (0.08–8.17 mm). Significant positive 
correlation of radial increment with average spring precipitation and limiting effect of maximum spring air 
temperatures was determined.
KEY WORdS: arboriculture, vitality, static state of tree, horse chestnut, dendroecology, Visual Tree Assessment – 
VTA
